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Order of fyxercises 
Eucharistic Celebration 
MOST REVERE ND BERNARD J. FLANAGAN, D .D. 
Bishop of Worcester 
Academic Procession 
Presiding 
JOSEPH H . HAGAN, L.L.D., D.P.A. 
President 
Invocation 
REVEREND DONA LD B. ESPINOSA, A .A. 
Director, Campus Ministry 
National Anthem 




RICHARD P. BURKE 
Presentation of Candidates for Degrees 
RICHARD A. OEHLING, PH.D. 
Academic Dean 
REVEREND RICHARD E. LAMOUREUX, A .A., PH.D., 
Undergraduate Degrees 
RICHARD E . GREENE, ED. D., 
Continuing and Professional Educational Degree 
MARJORIE A. NICKEL, C.D.P., PH.D., Graduate Degrees 
Presentation of Candidates for H onorary Degrees 
HON. JOSEPH D. EARLY Doctor of Laws 
ROBERT P. HALLOCK, JR. Doctor of Humane Letters 
J. OSCAR ROCH ELEAU Doctor of Humane Letters 
MOST REVEREN D THOMAS C. KELLY, O.P. Doctor of Laws 
HON. THOMAS P. O'NEILL, JR. Doctor of Laws 
Introduction of Commencement Speaker 
DONNA E. GENDREAU, Salutatorian 
Commencement Address 
HONORABLE THOM AS P . O'NEILL, JR. 
Speaker of the U.S. House of Representatives 




Andrew Laska Gymnasium 
Qyaduatlruj Glass of I98O 
Christopher P. Adams, Psychology 
Elaine J. Agathangelakis, Sociology 
Mark J. Aliquo, Politics 
Mary-Lou Allen, Social and Rehabilitation Services 
Lauryl J. Allerdt, Natural Sciences, Cum Laude 
Matthew J. Amorello, History 
Virginia G. Amy, Social and Rehabilitation Services 
Richard C. Arrighi, Politics and Sociology 
Jean-Paul J. Aucoin, Jr., Psychology 
Margaret M. Ayotte, English and Philosophy 
Marie Y. Ayotte, Psychology 
Steven Balick, Mathematics 
Terri-Lynn Barbieri, Mathematics, Magna Cum Laude 
Donna M. Barre, Psychology, Cum Laude 
Stephen P. Barry, English and History 
Dawn E. Bartlett, Spanish 
Meredith E. Bartlett, English 
John J. Bartosiewicz, Jr., Foreign Affairs 
Suzanne E. Bastien, Mathematics 
Catherine M. Bean, Social and Rehabilitation Services 
Dennis F. Bean, Economics 
Barbara G. Beando, Politics 
Beth A. Beaudry, Foreign Affairs 
Edward L. Beck III, Religious Studies, Cum Laude 
Paul N. Bedard, Chemistry 
Geraldine B. Beebe, Social and Rehabilitation Services 
Kathy A. Belbin, Foreign Affairs and Foreign Languages 
John C. Belisle, Psychology, Cum Laude 
Paul J. Belisle, Politics 
Jeffrey K. Belitsky, Psychology 
Thomas E. Bellavance, Biology 
L. Peter Berini, Psychology and Social and Rehabilitation 
Services, Cum Laude 
Jeffrey J. Bernadone, Biology 
Nancy L. Bezzini, Social and Rehabilitation Services 
Mario L. Bisol, Politics 
Steven J. Booth, Politics 
Tammy A. Bourakis, Mathematics and Psychology 
Thomas S. Bourdon, Chemistry 
Susan M. Boutiette, Politics 
Ann B. Bracken, Psychology, Magna Cum Laude 
Kathleen E. Brennan, Psychology and Social and 
Rehabilitation Services 
Michael J. Brennan, Economics 
Mark D. Britten, Biology 
Michael W. Buckless, Economics 
Robin E. Budish, Psychology 
Richard P. Burke, Politics, Summa Cum Laude 
Steven E. Bylund, Economics 
Betsy M. Caparco, English 
Donald J. Carew, Chemistry 
Kevin M. Carey, Social and Rehabilitation Services 
Frank A. Caro, English and Politics 
Joseph A. Carpino, Mathematics, Magna Cum Laude 
Denise M. Carriere, Psychology and Natural Sciences, 
Magna Cum Laude 
Lynne D. Casale, Sociology 
Robert G. Catalanotti, Psychology and Social and 
Rehabilitation Services, Cum Laude 
Frank G. Charbonneau, History 
Carol D. Charest, English and Mathematics, 
Summa Cum Laude 
Patricia A. Chasse, Psychology 
Edmund P. Chrostowski, History 
Mary A. Ciukaj, English 
Rita L. Claybrooks, English 
Mary-Ellen Clifford, Biology 
Alan A. Collette, Jr., Economics and French, Cum Laude 
Daniel M. Concaugh, Politics 
Kevin P. Cooledge, Natural Sciences 
Susan J. Coppola, Psychology and Social and Rehabilitation 
Services 
Cheryl A. Corkum, Foreign Languages 
Daniel E. Cormier, Politics 
Gary P. Cormier, Biology and English 
Bruce L. Corriveau, Psychology, Magna Cum Laude 
Albert J. Cosenza, Psychology 
Michelle M. Cote, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Ellen M. Coughlan, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Paul E. Coughlin, Mathematics 
Delia A. Crawford, Fine Arts, Summa Cum Laude 
Michael K. Crossen, English 
Eleanor M. Daboul, English, Magna Cum Laude 
Denise M. Daley, English 
Paul J. Daley, Foreign Affairs 
Susan M. Daley, Foreign Languages, Magna Cum Laude 
Philip J. Dean, Jr., Chemistry 
James De Bartolomeis, Natural Sciences, Cum Laude 
Michel S. DeLuca, Psychology and Spanish, Magna 
Cum Laude 
Monica J. Dennesen, French, Cum Laude 
David P. Despotopulos, History and Politics 
Robert C. Desrosiers, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
George O. Dexter, Foreign Affairs 
Paul A. Di Federico, Natural Sciences 
Maureen A. Dillon, Mathematics, Cum Laude 
Jeanne D. DiNardo, French 
Gregory D. Dionis, History 
Richard P. Dittami, English and Sociology 
William H. Donah, Mathematics 
William E. Donahue, Jr., Psychology 
Diane P. Donovan, English 
Michael F. Dowd, Economics, Cum Laude 
Steven W. Dowd, Politics 
Francis X. Doyle, Foreign Affairs 
Monique A. Doyle, Foreign Affairs, Cum Laude 
Francis X. Dufault, English 
Mary A. Duffey, Politics, Summa Cum Laude 
Michael W. Duffy, Psychology, Magna Cum Laude 
Thomas F. Dunn, Jr., Politics 
Denise A. Dupuis, Social and Rehabilitation Services 
Jonathan FL E ddy, Economics 
James J. Egan, Politics 
Cynthia A. Eimann, Foreign Affairs and Politics, 
Magna Cum Laude 
James R. Esposito, Jr., History 
Charles W. Evangeline, Jr., Biology, Magna Cum Laude 
Amy L. Fairburn, Psychology, Magna Cum Laude 
+ Nancv E. Falciano, Natural Sciences and Social and 
Rehabilitation Services, Magna Cum Laude 
Pamela J. Fanska. Social and Rehabilitation Services 
Patrick J. Farren, Biology 
Kathleen Farrey, Social and Rehabilitation Services 
David J. Fay, Jr., English and Politics 
Susan M. Federico, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Gary P. Fidrych, History 
Allanna M. Fillion, Politics 
Patrick M. Fitzgerald, English, Cum Laude 
Kevin S. Fitzmaurice, Natural Sciences 
Michelle A. Flemming, English 
Debra S. Flibbert, Sociology 
Elaine M. Fortin, History 
Nader Fotouhi, Natural Sciences, Magna Cum Laude 
Katherine E. Fougere, Mathematics 
Charles M. Fresher, English and Politics, Magna Cum Laude 
Jeanne Gaudette, Studio Art 
Donna E. Gendreau, Economics, Summa Cum Laude 
Michele A. Gendron, Natural Sciences 
Paul J. Gibouleau, Psychology, Magna Cum Laude 
Jennifer L. Goguts, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Lisa D. Graffum, Mathematics, Summa Cum Laude 
Leigh J. Gray, Foreign Affairs 
Elizabeth A. Grazioso, Social and Rehabilitation Services 
Michael P. Greenleaf, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Sharon L. Grills, Psychology, Magna Cum Laude 
John P. Gusha, Natural Sciences 
Colette M. Gushue, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Thaddeus J. Guzy, Economics 
Christopher P. Hallen, Chemistry 
David E. Hankins, History 
Richard J. Harper, Mathematics, Summa Cum Laude 
Mary E. Heston, Social and Rehabilitation Services 
Elizabeth A. Hickey, Philosophy and Psychology, Cum Laude 
Mariellen J. Higgins, Sociology 
Marc D. Hildreth, Mathematics 
Noreen M. Howard, Social and Rehabilitation Services 
Donna M. D. Hubbell, Psychology 
Dermot J. Jinks, Psychology 
Karen A. Johns, Social and Rehabilitation Services 
Lisa A. Jones, Foreign Languages 
Romuald K. Juozokas, Biology, Magna Cum Laude 
Nancy J. Kane, History 
Jolynne M. Kanerva, Philosophy and Politics 
Mark M. Kelley, Jr., History 
Gary M. Kheboian, French, Magna Cum Laude 
David A. Kisiel, Social and Rehabilitation Services 
Patricia A. Kivela, Mathematics, Cum Laude 
Joanne Kosakowski, Social and Rehabilitation Services 
Louis O. Krueger, Sociology, Cum Laude 
Michelle A. LaBonte, Foreign Affairs, Cum Laude 
Elizabeth A. Lahti, Psychology 
Elaine M. Lambert, French, Cum Laude 
Kathryn A. Langley, English 
Phyllis M. Lauria, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Paula A. Lawrence, Social and Rehabilitation Services 
Judith D. Leclerc, Psychology 
Pauline M. Leclerc, English and Psychology, Cum Laude 
Mark R. L'Ecuyer, Economics 
Brian T. Lee. Economics 
Lillien F. Lee, English 
Karen P. Leger, Social and Rehabilitation Services 
Linda A. Lemieux, Mathematics 
Sandy S. Leroux, Politics and Sociology 
Sheryl L. I.ewis, Psychology 
Matthew W. Leyden, Foreign Affairs 
Donald J. Lindsay, History 
Richard Lindsten, Economics 
Judith M. Linkous, Psychology 
Carol Lizotte, Psychology, Magna Cum Laude 
Laurie B. Lockwood, Natural Sciences 
Kevin F. Lynch, Psychology 
Vanessa M. MacKoul, Psychology 
Leslie Manthos, English, Cum Laude 
April B. Manzello, Psychology and Social and Rehabilitation 
Services, Magna Cum Laude 
Margaret M. Marchand, Biology 
Mark N. Marin, Natural Sciences, Cum Laude 
Nancy A. Marois, Social and Rehabilitation Services 
Gerald E. Martin, Politics 
Kirwin T. Matthews, English, Cum Laude 
Donald A. Maynard, History 
Catherine A. McCarthy, Social and Rehabilitation Services 
* Janice E. McCarthy, Economics and Foreign Affairs, 
Magna Cum Laude 
Kathleen J. McCarthy, Social and Rehabilitation Services 
Terry McCarthy, Social and Rehabilitation Services 
Philip A. McDaniel, Economics 
Beatrice A. McGann, Social and Rehabilitation Services 
Glenn R. McKeon, Natural Sciences 
M. Joy McMahon, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Daniel L. Meehan, Social and Rehabilitation Services 
Lawrence A. Mehall, Social and Rehabilitation Services 
Lisa A. Michael, Psychology 
Donna M. Michalik, Social and Rehabilitation Services 
and Sociology, Summa Cum Laude 
Kevin M. Milroy, Economics 
Philip L. Mireault, Politics 
Jeffrey J. Montolio, Psychology, Magna Cum Laude 
Thomas F. Montville, Social and Rehabilitation Services 
John C. Moore, English 
Shaun K. Moore, Politics 
Michael C. Mueller, Biology, Cum Laude 
Mary A. Murphy, Social and Rehabilitation Services 
Deborah J. Nabhan, Psychology 
Patricia A. Nangle, Psychology, Cum Laude 
Henry E. Neveux, Psychology 
Anne M. Nicholson, Social and Rehabilitation Services 
William S. Noone, Sociology 
Carol A. Mozzolillo, Social and Rehabilitation Services, 
Summa Cum Laude 
Katherine M. O'Brien, Social and Rehabilitation Services 
Christopher D. O'Connor, Religious Studies 
Eileen M. O'Connor, Politics, Cum Laude 
Michael J. O'Donnell, History and Politics 
Patricia M. O'Leary, Psychology 
Janice M. Olsen, Biology, Cum Laude 
Ruth E. Osterman, Politics and Psychology 
Anne M. Ouimette, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Guy J. Paduano, Psychology 
James P. Painchaud, Mathematics, Magna Cum Laude 
Joseph R. Painchaud, Mathematics 
Kathy A. Parker, History and Social and Rehabilitation 
Services, Cum Laude 
Kerry G. Patton, English 
Robert G. Pelletier, Jr., Economics 
David A. Peloquin, Biology 
Christopher A. Perez, Philosophy 
Marilyn R. Perlman, Social and Rehabilitation Services 
Debora M. Perry, Politics 
Judi A. M. Pesce, Social and Rehabilitation Services 
Kathleen P. Pierce, English, Summa Cum Laude 
Kenneth A. Pinette, Biology 
Jane F. Piotrowski, Natural Sciences, Cum Laude 
Joan E. Piotrowski, Biology, Cum Laude 
Richard L. Poirier, Social and Rehabilitation Services 
Marie-Therese Poisson, Natural Sciences, Summa Cum Laude 
Christina L. Poulin,Foreign Languages, Cum Laude 
Mary K. Power, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Janet M. Price, Natural Sciences, Cum Laude 
Debra P. Provencal, Biology 
David M. Purdy, Religious Studies 
Russell J. Quaglia, Psychology and Sociology, Cum Laude 
Darrell A. Ramsey, Sociology 
James P. Reidy, Politics 
Timothy D. Reidy, Philosophy 
Barbara S. Ring, Fine Arts and History, Magna Cum Laude 
Michael J. Robinson, Psychology 
Colleen F. Rooney, Social and Rehabilitation Services 
Gary E. Rooney, Politics 
Edward J. Rowland, English 
Cornelius R. Russell, English and Psychology, Cum Laude 
Mark F. St. Pierre, Politics 
Marialyce W. Saletnik, Biology 
William A. Sbrogna, Psychology 
Stephen J. Scavo, Biology 
Richard G. Schramm, Natural Sciences 
William C. Schroeder, English and History 
Paula Sciabarrasi, Psychology 
Catherine A. Sheehan, Sociology 
Barry R. Siciliano, Religious Studies and Social and 
Rehabilitation Services, Cum Laude 
James S. Simollardes, Biology 
Cynthia A. Smith, Natural Sciences, Cum Laude 
Mary B. Snizek, Psychology, Summa Cum Laude 
Jane F. Sordillo, Biology 
Sylvia A. Spencer, Social and Rehabilitation Services 
Gerard T. Spinney, Economics 
Mary E. Spollen, English 
John T. Stella, English 
John W. Stephens, Social and Rehabilitation Services 
Peter M. Stewart, Philosophy 
Cheryl A. Strong, Politics, Cum Laude 
Kathleen A. Sugrue, Biology 
Daniel M. Sullivan, Sociology 
Robert P. Sullivan, Politics 
Janet E. Sulminski, Psychology, Cum Laude 
J. G erard Sweeney, Jr., Economics 
Michele M. Szynal, History 
Scott E. Taberner, Politics 
Janet A. Tarella, English 
Denise M. Tessier, Psychology, Magna Cum Laude 
Jana C. Thies, Psychology, Magna Cum Laude 
Sarah J. Thomas, Religious Studies and Social and 
Rheabilitation Services, Cum Laude 
James M. Tivnan, Politics 
Thomas P. Tivnan, Biology 
Kathleen M. Tower, Sociology, Cum Laude 
Arthur S. Vasilakopoulos, Philosophy 
Laura M. Vaught, Religious Studies and Studio Art, 
Cum Laude 
David A. Vilandre, English 
Gregory A. Vincent, Biology 
Deborah M. Vires, Social and Rehabilitation Services, 
Summa Cum Laude 
Marlea Westcott, Social and Rehabilitation Services 
Ann L. Wetton, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Charles M. Wickman, English 
Donna M. Wilson, Philisophy 
Mark M. Wilson, Biology, Magna Cum Laude 
Mary T. Winn, Social and Rehabilitation Services 
William J. Wrigley, Politics 
Thomas J. Wurm, Economics 
Susan M. Zalansky, Psychology and Social and Rehabilitation 
Services 
Kevin J. Cahill, Deceased 
* A . Donald Kelso Prize for Excellence in International Relations 
4- Assumption Alumni Scholarship Recipient 
CENTER FOR CONTINUING AND PROFESSIONAL EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN LIBERAL STUDIES 
Jeanne M. DeTellis, Cum Laude 
Conferring of the ^Master of Cfrts .Of.) 
]aster of Ofrts in cJeackinq (J/, ci. 
and Certificat e  of Of dm need Qraduate Studies (.C Of. Q. >S.) CDegrees 
COUNSELING PSYCHOLOGY 
M.A. 
James C. Ball Joan V. Jackson 
Susan M. Bellevue Alan Kanner 
Sandra L. Bottcher Paul A. Lapointe 
Frances E. Brady Mary A. Lauzon 
Joy A. Daley Jeanne L. Lavallee 
Sandra G. Del Porto Svlvia Lochan 
Pamela S. Dushan Mary E. Lopez 
Vida M. Farrar Nancy Martin 
Joan L. Freedman Roger P. Provost 
Michael A. Fulginiti Margaret G. Quigley 
Marie A. Fusaro Joseph Robenhymer 
Richrd L. Gagnon Sally M. Roberts 
Edward M. Gazarian Patricia J. Shelman 
Andrea L. Greenberg Frederick E. Smith 
Paul F. Tero 
COUNSELING PSYCHOLOGY 
C.A.G.S. 
Kenneth M. Ayers 
Roger J. Isabelle 
Thomas F. Porter 
Robert L. Shyllberg 
Melvon C. Swanston 
MARITAL AND FAMILY COUNSELING 
M.A. 
Marie L. Sullivan 
EDUCATION 
M.A. 
Marilyn M. Baptist Jeffrey D. Hardell 
Ann Beringer Deane R. Huggett 
Mary T. Cocaine Walter J. Josti 
Stephanie P. Cullen Ralph D. Julian 
Judith E. Gillis Gary A. Kastal 
Marie W. Grant Douglas H. Rome 
Pamela J. Derderian 
Dorothy M. Allen 
Matteo A. Bisceglia, Jr. 
Edward J. Burke 
John J. Clinton 
David J. Dillon 
Doriane C. Ruml 
EDUCATION 
C.A.G.S. 
Katherine A. Pappas 
ENGLISH 
M.A. 
Neil F. O'Donoghue 
Judy A. Hodgerney 
Kimiko Ise 
Gary R. Jusseaume 
Marianne M. Messina 
Bernard O'Reilly 
Isabel J. Ford 
Celine P. Bessette 
William T. Devine 
Guiliana M. Bouvry 
Joseph X. lnfantini 
ENGLISH 
M.A.T. 





Nadia F. Radwan 
FRENCH 
M.A. 
Jane J. Gilligan 
Daniel J. Gaudette 
Marcia A. Hardell 
Therese C. O'Connor 
Jeanne A. McCann 
FRENCH AND SPANISH 
M.A. 
Anita E. Phelan 
HISTORY 
M.A. 
Barry M. Alman 
Jean H. McGann 
Joseph S. Trent 
HISTORY 
M.A.T. 
Maureen R. Donachie 
HISTORY 
C.A.G.S. 
John J. Tarpey 
Timothy D. Rivard 
Robert A. Samiagio 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 
M.A. 
Janice M. Nargi 
REHABILITATION COUNSELING 
Ruth M. Antonucci, M.A., C.A.G.S. 
Kathleen B. Armstrong, M.A. 
Joseph J. Brunelle, M.A. 
Joseph M. Cabral, M.A. 
Jacqueline A. Calhoun, M.A. 
Mary E. Callanan, M.A. 
Elaine K. Clements, M.A. 
Cynthia M. Conward, M.A. 
Walter A. Conward, M.A. 
Francis M. Darcy, M.A. 
Diane B. Duquette, M.A. 
Theresa Eacmen, M.A., C.A.G.S. 
Peter Fratantuono, M.A. 
Richard F. Gates, M.A. 
Kathleen Grygiel, M.A., C.A.G.S. 
Raymond N. Guay, M.A. 
Lynne A. Gutterman, M.A., C.A.G.S. 
Scott P. Harrison, M.A. 
Edward J. Healey, M.A., C.A.G.S. 
Robert A. Israelian, M.A. 
James F. Kelley, M.A., C.A.G.S. 
Maria Kijeck, M.A. 
Michael E. Kurgan, M.A. 
Kim A. Lawlor, M.A., C.A.G.S. 
Ann P. Leary, M.A. 
Jon W. Leconte, M.A. 
Florence E. Leduc, M.A. 
Randall E. Whittle, M.A. 
RELIGIOUS EDUCATION 
M.A. 
Annette J. Lemieux, M.A. 
Paula J. LeShane, M.A. 
Josefina Lilleskare, M.A. 
Elizabeth J. Lloyd, M.A. 
Jane M. Lockard, M.A. 
Jeanne L. MacEachern, M.A. 
Colleen H. Manning, M.A. 
Frances R. Manocchio, M.A., C.A.G.S. 
Uriel M. Maranhas, M.A. 
Barry L. Martinez, M.A., C.A.G.S. 
Richard A. Metthe, M.A. 
Jeffrey C. Miller, M.A. 
Carol Moalli, M.A., C.A.G.S. 
Raymond Patnaude, M.A. 
Edward J. Pavlis, M.A. 
Linda M. Pelletier, M.A. 
David J. Ponte, M.A. 
Garnett L. Powers, M.A. 
John J. Reilly, M.A., C.A.G.S. 
Mary E. Roach, M.A. 
Joseph A. Rotondo, M.A. 
Charles B. Rowe, Jr., M.A. 
Russell P. Roy, M.A., C.A.G.S. 
Marjorie J. Simmons, M.A. 
Jody F. Smith, M.A. 
Robert C. Steele, M.A. 
Carol A. Tripp, M.A. 
Susan N. Coe-Sigler 
Claire M. Durocher 
Roger A. Fontaine 
RELIGIOUS STUDIES 
M.A. 
Anne P. Messier 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
Ernest J. Archambault, C.A.G.S. 
Mary F. Brown, C.A.G.S. 
Anthony M. DeFrino, C.A.G.S. 
Marie A. Sczurko, M.A., C.A.G.S. 
Sally A. St. John, M.A., C.A.G.S. 
Jayne M. Wilkin, C.A.G.S. 
SPECIAL EDUCATION 
M.A. 
Virginia R. Brink 
Elizabeth A. Davol 
Mark J. Foran 
Marianne J. Geary 
Carol E. Lalos 
Deborah A. Matthews 
Brian S. Ota 
Deborah A. Peterson 
John J. Warrington 
Kathleen Zalewski 
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